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01. EMPLAZAMIENTO




ANTIGUO CAUCE DEL RÍO TURIA
PERIFERIA SUR
NUEVO CAUCE DEL RÍO TURIA
La Biblioteca se sitúa en la calle Isabel la Católica, en el Segundo En-
sanche de Valencia. La característica principal a nivel urbano de este 
distrito es la trama reticular que presenta, con manzanas de alrede-
dor de 100 metros de lado.
Dichas manzanas permiten obtener grandes vacíos en su interior que, 
sin embargo, no han sido aprovechados como espacios de desahogo 
y se ocupan en planta baja, suprimiendo la posibilidad de funcionar 
como espacios urbanos de esparcimiento. La amplitud del viario y la 
solución de los cruces no resuelven los problemas de movilidad que 
se pretendía en un principio, por lo que la alta presión de vehículos 
motorizados, unida a la escasez de espacios abiertos ajardinados y 
a la ausencia de equipamientos, hacen de este distrito un lugar poco 
atractivo para residir.
Vistos parte de los problemas a los que la parcela se sometía, el pro-
yecto pretende resolver un programa de biblioteca y, al mismo tiempo, 
dar solución a algunos de estos problemas. De esta forma se libera el 
interior de manzana regalando un espacio público a la ciudad, relacio-
nado visualmente con Isabel la Católica gracias a la transparencia del 
edificio en dirección perpendicular a la calle. 
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LEYENDA SECCIÓN CONSTRUCTIVA
ST_ ESTRUCTURA
ST1_ FORJADO DE LOSA DE HORMIGÓN (canto= 20 cm) Y VIGAS DE CANTO
ST2_ VIGA DE CANTO DE HORMIGÓN ARMADO 25x70 cm
ST3_ VIGA DE CANTO DE HORMIGÓN ARMADO 25x40 cm
ST4_ VIGA DE CANTO DE HORMIGÓN ARMADO 40x158 cm 
ST5_ VIGA DE HORMIGÓN ARMADO 80x70 cm
ST6_ ZUNCHO DE BORDE DE HORMIGÓN ARMADO 40x70 cm
ST7_ PILAR DE HORMIGÓN ARMADO APANTALLADO 25x80 cm
ST8_ MURO DE SÓTANO DE HORMIGÓN ARMADO (e= 40cm)
ST9_ SOLERA DE HORMIGÓN ARMADO (e=25 cm) SOBRE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
(e=10 cm) E IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA ASFÁLTICA SOBRE GOFRADO 
DRENANTE
ST10_ ZAPATA CORRIDA DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE HORMIGÓN DE LIMPIEZA 
(10 cm)
ST11_ NERVIO DE HORMIGÓN ARMADO 20x70 cm
ST12_ FORJADO DE LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO (canto= 30 cm)
ST13_ ZANCA ESCALERA: PERFIL UPN 220 ANCLADO A LA LOSA DEL FORJADO Y A 
LA DEL DESCANSILLO
ST14_ PELDAÑEADO TUBULAR DE ACERO 5x35 cm (e= 5 mm) SOLDADO A PERFIL 
UPN Y ANCLADO A MURO DE HORMIGÓN. ACABADO ANTIDESLIZANTE
ST15_ ZANCA DE ESCALERA SOBRE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO (canto= 20 cm)
ST16_ PILAR METÁLICO 30x10 cm
ST17_ FORJADO DE LOSA MACIZA DE HORMIGÓN ARMADO (canto= 30 cm)
CU_ CUBIERTAS
CU1_ FORJADO DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO (canto= 20 cm) Y VIGAS DE 
CANTO
CU2_ HORMIGÓN CELULAR PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES CON FRATASADO 
SUPERFICIAL DEL HORMIGÓN
CU3_ LÁMINA IMPERMEABILIZANTE DE PVC
CU4_ CAPA SEPARADORA LÁMINA GEOTEXTIL
CU5_ AISLANTE TÉRMICO POLIESTIRENO EXTRUIDO
CU6_ CAPA SEPARADORA LÁMINA GEOTEXTIL
CU7_ CAPA DE GRAVAS CANTO RODADO Ø16-32 mm
CU8_ PERFIL DE TERMINACIÓN DE CUBIERTA UPN-350
CU9_ REMATE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO 5 mm
CU10_ COQUILLA AISLANTE TÉRMICO 3 cm
CU11_ REJILLA PLANA
CU12_ CANALÓN PREFABRICADO DE PVC
CU13_ MANGUILLA DE DESAGÜE DE PVC
CU14_ BAJANTE DE PVC
CU15_ CARTELA (e= 10 mm)
CU16_ CHAPA (e= 10 mm)
CU17_ PLETINA 30.16 + 20.15
CU18_ REMATE DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO (e= 3 mm)
CE_ CERRAMIENTOS Y FACHADAS
CE1_ PIEZA CERÁMICA TIPO BAGUETTE (L= 1,1 m). SUPERFICIE NATURAL COLOR 
MOLINO. SISTEMA NBK HUNTERDOUGLAS
CE2_ PERFIL T VERTICAL (SOPORTE)
CE3_ PERFIL T DE ANCLAJE A FORJADO
CE4_ PANEL QUADROCLAD (e=25 mm) ACABO EN ALUMINIO LACADO EN BLANCO
CE5_ PLACA DE FIJACIÓN CON JUNTA ANTIVIBRACIÓN INTEGRADA
CE6_ RAÍL SOPORTE (ACTÚA COMO CANAL VERTICAL DE DRENAJE)
CE7_ ABRAZADERA TIPO 100
CE8_ AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA (e= 80 mm)
CE9_ PLACA PLADUR BV (AL) (BARRERA DE VAPOR)
CE10_ SUBESTRUCTURA METÁLICA 15/46 mm. CANA INFERIOR Y SUPERIOR Y 
MONTANTES CADA 40 cm
CE11_ AISLAMIENTO TÉRMICO DE LANA DE ROCA (e=100 mm)
CE12_ DOBLE PLACA PLADUR N (e= 30mm)
CE13_ REMATE INFERIOR DE CHAPA DE ACERO GALVANIZADO (e= 5mm)
CE14_ PERFIL DE ACERO LAMINADO EN L 150X150 mm SOLDADO A PLACA DE 
ANCLAJE EN PILARES LATERALES
CE15_ REMATE INFERIOR DE HUECO PANEL SANDWICH ACABADO EN ALUMINIO 
LACADO EN BLANCO
CE16_ PERFIL TUBULAR 100x40 CM
CE17_ PLACA DE YESO LAMINADO (e=15 mm)
RS_ REVESTIMIENTO DE SUELOS
RS1_ PAVIMENTO CONTINUO AUTONIVELANTE DE RESINA
RS1-1_ BASE DE HORMIGÓN FRATASADO MECÁNICAMENTE (e= 100 mm)
RS1-2_ RESINA BICOMPONENTE EPOXI AUTONIVELANTE COMPODUR SL 
ENRIQUECIDA CON FILLER SOBRE IMPRIMACIÓN (e= 3mm)
RS2_ PAVIMENTO DE BALDOSA PÉTREA EXTERIOR
RS2-1_ BALDOSA PÉTREA (e= 30mm)
RS2-2_ MORTERO DE AGARRE
RS2-3_ CAPA SEPARADORA LÁMINA GEOTEXTIL
RS2-4_ IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA PVC
RS2-5_ HORMIGÓN CELULAR PARA FORMACIÓN DE PENDIENTES CON 
FRATASADO SUPERFICIAL
RT_ REVESTIMIENTO DE TECHOS
RT1_ FALSO TECHO DE PLACAS COLGADAS DE YESO LAMINADO
RT1-1_  PLACA DE YESO PLADUR FON C12/25 (e= 13 mm)
RT1-2_ PERFIL T 47 (PLADUR)
RT1-3_ PERFIL  PH-45 (PLADUR)
RT1-4_ VARILLA DE ACERO GALVANIZADO CADA 75 cm EMPOTRADA EN FORJADO
RT2_ FALSO TECHO DE MADERA MACIZA HUNTER DOUGLAS. SISTEMA LINEAL 
GRID
RT2-1_ LISTONES DE MADERA MACIZA DE CEREZO (15X55X287mm)
RT2-2_ TUBO DE MADERA CONFORMADOR DE LA PARRILLA
RT2-3_ PERFIL T-24
PA_ PARTICIONES
PA1_ TABIQUERÍA DE CARTÓN YESO FORMADA POR DOBLE PLACA PLADUR N Y 
AISLAMIENTO DE PANEL RÍGIDO DE LANA DE ROCA DE ALTA DENSIDAD (e= 50mm) 
INCORPORADO EN LA SUBESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO
PA2_ TABLERO AGLOMERADO CHAPADO EN MADERA DE CEREZO FIJADO A 
SUBESTRUCTURA DE ACERO (CANALES SOLDADOS A PERFIL UPN)
CA_ CARPINTERÍAS
CA1_ HOJA FIJA MODELO UNICITY DE TECHNAL. VIDRIO CLIMALIT 6+12+6
CA2_ PUERTA ACRISTALADA MODELO PG DE TECHNAL. VIDRIO CLIMALIT 6+12+6
CA3_ BARANDILLA. SUBESTRUCTURA METÁLICA TRASDOSADA CON TABLERO 
AGLOMERADO CHAPADO EN MADERA DE CEREZO. REMATE SUPERIOR DE CHAPA 
DE ACERO GALVANIZADO (e=10mm)
IN_ INSTALACIONES
IN1_ SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN. 
CONDUCTOS DE CHAPA GALVANIZADA. APORTACIÓN DE AIRE CLIMATIZADO A 
TRAVÉS DE REJILLAS.
IN2_ LUMINARIA TUBO FLUORESCENTE MODELO LINEALUCE DE IGUZZINI
IN3_ LUMINARIA EN SUSPENSIÓN MODELO CESTELLO DE IGUZZINI
IN4_ LUMINARIA EMPOTRABLE MODEL MODELO COMFORT FL DE IGUZZINI
IN5_ REJILLA DE RETORNO
UR_ URBANIZACIÓN
UR1_ PAVIMENTO DE PIEDRA PARA TRÁFICO PEATONAL
UR2_ CAPA DE MORTERO (e= 6cm)
UR3_ CAPA DE DRENAJE DE GRAVAS
UR4_ CAPA SEPARADORA LÁMINA GEOTEXTIL
UR5_ GOFRADO DRENANTE
UR6_ IMPERMEABILIZACIÓN BICAPA PVC
UR7_ HORMIGÓN CELULAR DE FORMACIÓN DE PENDIENTES CON FRATASADO 
SUPERFICIAL
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1. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ESTRUCTURAL ADOPTADA
Tanto la estructura del cuerpo principal de biblioteca como la de la plan-
ta sótano se realizan íntegramente en hormigón armado. Por otro lado, la 
estructura del cuerpo de cafetería situado al fondo de la parcela combina 
el hormigón armado para el núcleo de servicios y la cubierta, con el acero 
utilizado en soportes verticales.
1.1. BIBLIOTECA
En el cuerpo de biblioteca se utilizan dos sistemas diferenciados. Por un lado, 
el sistema estructural utilizado en las salas de lectura consiste en pilares de 
80x25 cm, a excepción de los pilares situados en las fachadas NE y SO, los 
cuales se retranquean 5 cm para absorber el espesor de los paneles de fa-
chada ventilada, quedando enrasada con el zócalo de hormigón armado que 
delimita la planta baja del proyecto. Los forjados son de losa de hormigón 
armado de 20 cm sobre vigas de canto de 25x70 cm embebidas en la losa.
Para la zona de servicios anexa a las salas de lectura, el sistema estructu-
ral consiste también en forjados de losa de hormigón armado de 20 cm de 
espesor apoyados en sendos muros de hormigón armado de 25 cm. Uno de 
ellos constituye la medianera con el edificio colindante, mientras que el otro 
separa las salas de lectura de la banda de servicios. El uso de un sistema 
estructural de losa en esta zona nos permite una mayor flexibilidad a la hora 
de ejecutar el hueco de ascensor y de paso de instalaciones.
En los forjados de cubierta se mantiene el mismo sistema estructural. En el 
caso de la cubierta situada a cota +24,48 m, se opta por una losa de hormigón 
de mayor canto (30 cm), en la que se ejecutan un total de 20 lucernarios. 
Para la construcción de las escaleras debemos diferenciar la escalera prin-
cipal de la de emergencia. La escalera de emergencia se ejecuta con una 
losa de 20 cm que apoya tanto en el muro de hormigón armado de medianera 
como en un muro también de hormigón armado de dimensiones 25x315 cm 
que se dispone entre el pasillo que da acceso a la escalera de emergencia y 
el recinto de la propia escalera. Por otro lado, la escalera principal presenta 
descansillos de losa de hormigón armado de 30 cm de espesor que apoyan 
en los muros de hormigón adyacentes. Las zancas de la escalera se cons-
truyen de diferente manera. La zanca correspondiente al primer tramo está 
formada por peldaños de acero tubulares de 5 cm de altura soldados por un 
lado a un perfil UPN 220, y por el otro lado, anclados al muro de hormigón. 
Este perfil UPN se une al descansillo y al forjado de la zona de servicios me-
diante placa de anclaje.
1.2. CAFETERÍA
El sistema estructural de la cafería se compone de un núcleo rígido formado 
por muros de hormigón armado de 25 cm de espesor y una serie de perfiles 
metálicos tubulares de 10x30 cm. sobre los que apoya una losa de hormigón 
armado de 30 cm de canto. La transmisión de cargas entre la losa y los pi-
lares metálicos se produce a través de un perfil angular en L de 10x30 cm 
solado a los pilares metálicos. Los pilares se sueldan a placas de anclaje 
embebidas en el forjado de hormigón de planta baja.
CAFETERÍA ESPACIO EXTERIOR BIBLIOTECA
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2. ELEMENTOS DE LA ESTRUCTURA
En resumen, los elementos utilizados en la estructura del edificio que serán 
objeto de cálculo son los siguientes:
· VIGA 25X70:  Constituyen la estructura horizontal del cuerpo de 
biblioteca.
· VIGA 25X40:  Constituyen la estructura horizontal del forjado de 
planta baja del espacio exterior.
·  PILARES 25X80:  Pilares del cuerpo biblioteca (a excepción de los pi-
lares de las fachadas NE y SO).
· PILARES 25X75:  Pilares en fachadas NE y SO.
· PILARES 30X30: Pilares sótano (a excepción de los que se sitúan en 
la proyección del cuerpo de biblioteca.
·  MURO DE 25 cm:  _Muro de medianería.
    _Muro de división salas-servicios.
    _Muro de cerramiento en planta baja.
    _Muro de apoyo de apeo de escalera de emergencia.
    _Núcleo de servicios de la cafetería.
    _Muro de apeo de rampa de aparcamiento.
· LOSA 20 CM: _Sistema estructural principal en los forjados de bi-
blioteca y de planta baja.
    _Cubierta lucernarios.
· LOSA 30 CM: _Cubierta cafetería.
    _Cubierta lucernarios.
3. DATOS PARA EL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA
3.1. NORMATIVA DE APLICACIÓN
3.1.1. Código técnico de la Edificación
  - DB-SE Seguridad Estructural
  - DB-SE-AE Acciones en la edificación
  - DB-SE-A Acero
3.1.2. Instrucción del hormigón estructural E.H.E.
3.1.3. Norma de la construcción Sismorresistente NCSE 02 RD
3.2. MATERIALES:
- Hormigón  HA-30/B16/IIIa
 Resistencia Característica: 30 N/mm2/
 Coeficiente de minoración: 1,5
 Consistencia: Blanda
 Asiento Cono Abrahams: 6-9cm
 Máxima relación a/c: 0,5
 Mínimo contenido de cemento: 300kg/m3/
 Recubrimiento nominal: 30mm (marcado por la norma)
 Sistema de Compactación: Vibrado
- Acero armaduras Acero B500-S
 Límite elástico: 500 N/mm2/
 Nivel de control previsto: Normal
 Coeficiente de minoración: 1,15
Dirección vigas (forjado unidirecional)
Muro de hormigón (e = 25 cm)
Losa de hormigón
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4. ESTIMACIÓN DE CARGAS
4.1. CUERPO BIBLIOTECA
 4.1.1. ACCIONES PERMANENTES FORJADO PB-CUBIERTA
  ESTRUCTURA
  PESO PROPIO VIGAS:  0.25 x 0.7 x 25 =  4.38 kN/m
  PESO PROPIO LOSA:  0.2 x 25 = 5 kN/m2
  PESO PROPIO ESCALERAS:
 PRINCIPAL TRAMO 1
Carga puntual en descansillo y forjado. El peso del peldañeado 
se reparte entre el muro de hormigón y la zanca UPN 220.
Peldañeado madera maciza (cerezo: densidad = 6.18 kN/m3):
12 x 0.05 x 2.17 x 0.35 x 6.18 = 2.82 kN
Zanca UPN 220: 4.15 x 0.288 = 1.20 kN
El peso de este tramo se distribuye de tal forma que la zanca 
metálica recibe la mitad del peso de los peldaños y éste se dis-
tribuye junto con el peso propio de la zanca a partes iguales en-
tre descansillo y forjado.
Cargas puntuales tramo 1 escalera principal: 1.35 kN
PRINCIPAL TRAMO 2
Losa de 20 cm:  0.2 x 25 = 5 kN/m2
Área:   10.07 m2
Peso propio:  50.35 kN
Carga lineal arranque: (50.35 / 2) / 2.2 =  11.4 kN/m
Carga lineal llegada: (50.35 / 2) / 3.1 = 8.12 kN/m
PROTEGIDA
Losa de 20 cm:  0.2 x 25 = 5 kN/m2
Área:   12.85 m2
Peso propio:  64.25 kN
Carga lineal en forjado:  12.85 kN/m
  RESTO DE ELEMENTOS
  MOBILIARIO + TABIQUERÍA:   1 kN/m
  SOLADO:   0.09 x 20 = 1.8 kN/m
  CERRAMIENTO (6 Kg/m2): 0.06 x 4.08= 0.24 kN/m
  FALSO TECHO:     0.09 KN/m2
  
 4.1.2. ACCIONES VARIABLES FORJADO PB-P4
  
  SOBRECARGA DE USO
  C1 (Zona con mesas y sillas) 3 kN/m2
  Se toma también para la zona de administración
  C3 (Zona sin obstáculos) : para la zona del vestíbulo 5 kN/m2
  VIENTO:
  qe = qb · ce · cp  (Presión)
  qe = qb · ce · cs  (Succión)
  qb = 0’5 KN/m
2 Cualquier punto del territorio español
  ce = 2,4  Zona urbana en general, con altura de 24 m.
  cp = 0,8  Esbeltez 0,84 > 1en el plano paralelo al viento
  cs = -0,5 Esbeltez 0,84 > 1en el plano paralelo al viento
  qe (Presión) =  0,96 kN/m
2
  qe (Succión) =  -0,6 kN/m
2
 
  ACCIONES ACCIDENTALES
Sismo (No se ha tenido en cuenta debido a que el programa con el 
que se ha calculado la estructura no lo calcula)
 4.1.3. ACCIONES VARIABLES FORJADO CUBIERTA
  SOBRECARGA DE USO
  G1 (Cubierta con acceso para mantenimiento) 1 kN/m2
  NIEVE
  Zona (Valencia)   Sk = 0,2 kN/m
2
 Inclinación de la cubierta <30º m = 1
     qn = Sk · m =  0.2 kN/m
2
  VIENTO:
  qe (Presión) =  0,96 KN/m
2
  qe (Succión) =  -0,6 kN/m
2
  ACCIONES ACCIDENTALES
Sismo (No se ha tenido en cuenta debido a que el programa con el 
que se ha calculado la estructura no lo calcula)
4.2. CAFETERÍA Y FORJADO ESPACIO EXTERIOR
 4.2.1. ACCIONES PERMANENTES FORJADOS PB Y CUBIERTA
 
  ESTRUCTURA
  PESO PROPIO VIGAS 25 x 70 0.25 x 0.7 x 25 =  4.38 kN/m
  PESO PROPIO VIGAS 25 x 40 0.25 x 0.4 x 25 =  2.5 kN/m
  PESO PROPIO LOSA:  0.2 x 25 = 5 kN/m2
  PESO PROPIO ESCALERA:
  
  Losa de 20 cm:  0.2 x 25 = 5 kN/m2
  Área:   12.49 m2
  Peso propio:  62.45 kN
  Carga lineal en forjado 
  (aplicada en ancho de tramo = 1.25 m) 12.49 kN/m
 LOSA DE HORMIGÓN 30 CM 0.3 x 25 =  7.5 kN/m2
 RESTO DE ELEMENTOS
 MOBILIARIO + TABIQUERÍA: 1 kN/m
  SOLADO:   0.09 x 20 = 1.8 kN/m
  CERRAMIENTO (6 Kg/m2): 0.06 x 4.08= 0.24 kN/m
  FALSO TECHO: 0.09 KN/m2
 CARPINTERÍAS DE VIDRIO (6+12+6)
     25 x 0.012 x 4 =  1.2 kN/m
4.2.2. ACCIONES VARIABLES FORJADO PB
  
  SOBRECARGA DE USO
  C1 (Zona con mesas y sillas) 3 kN/m2
  
  ACCIONES ACCIDENTALES
Sismo (No se ha tenido en cuenta debido a que el programa con el 
que se ha calculado la estructura no lo calcula)
 4.2.3. ACCIONES VARIABLES FORJADO CUBIERTA 
  SOBRECARGA DE USO
  G1 (Cubierta con acceso para mantenimiento) 1 kN/m2
  NIEVE
  Zona (Valencia)   Sk = 0,2 kN/m
2
 Inclinación de la cubierta <30º m = 1
     qn = Sk · m =  0.2 kN/m
2
  VIENTO:
  qe = qb · ce · cp  (Presión)
  qe = qb · ce · cs  (Succión)
  qb = 0.5 KN/m
2 Cualquier punto del territorio español
  ce = 1,35 Zona urbana en general, con altura de 4 m.
  cp = 0,7  Esbeltez 0,5 en el plano paralelo al viento
  cs = -0,4 Esbeltez 0,5 en el plano paralelo al viento
  qe (Presión) =  0.47 kN/m
2
  qe (Succión) =  -0.27 kN/m
2
  ACCIONES ACCIDENTALES
Sismo (No se ha tenido en cuenta debido a que el programa con el 
que se ha calculado la estructura no lo calcula)
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5. COMBINACIÓN DE CARGAS
Para la realización de las hipótesis se ha tenido en cuenta tanto los coefici-
entes de mayoración de las acciones como los coeficientes de simultaneidad.
Dado que la sobrecarga de uso resulta mucho mayor que la producida por el 
viento y la nieve se llega a la conclusión de que será ésta la que domine sobre 
las otras. Es el programa Architrave, utilizado para el cálculo, el encargado 
de seleccionar la combinación más desfavorable.
Estados Límites Últimos (ELU)
Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable
G permanente gG=1,00 gG=1,35 gG=1,00 gG=1,00
G' perm. no const. gG'=1,00 gG'=1,50 gG'=1,00 gG'=1,00
Q variable gQ=0,00 gQ=1,50 gQ=0 gQ=1,00
Accidental gA=1 00 gA=1 00





Estados Límites de Servicio (ELS)
Favorable Desfavorable
G permanente gG=1,00 gG=1,35
G' perm. no const. gG'=1,00 gG'=1,50
Q variable gQ=0,00 gQ=1,50
Tipo de acción
Los coeficientes de simultaneidad para sobrecargas serán los siguientes:
y1 y2 y3






Nieve altitud < 1000 m. 0,50 0,50 0,00
Las situaciones consideradas serán las siguientes:
Estados Límite Últimos:
Situaciones persistentes o transitorias:
Situaciones accidentales:
Estados Límite de Servicio:
Combinación característica o poco frecuente (acciones de corta duración que 
pueden resultar irreversibles)
Combinación frecuente (acciones de corta duración que pueden ser revers-
ibles)
Combinación cuasi permanente (acciones de larga duración)
6. MÉTODO DE CÁLCULO
Los elementos tipo barra han sido modelizados espacialmente, como ejes 
que pasan por el centro de gravedad de la sección, estos son los pilares, y 
las vigas. La modelización de los muros de carga, de los forjados de losa de 
hormigón y el núcleo rígido se efectúa con elementos finitos superficiales, 
definidos tridimensionalmente y calculados gracias a las tensiones de mem-
brana y a la flexión de placa.
Las solicitaciones de la estructura han sido obtenidas mediante el programa 
informático “Architrave”, programa de elementos finitos. Los elementos tipo 
barra serán calculados por el programa hasta llegar al detalle de armado y 
los elementos finitos serán calculados a mano con posterioridad.
Las cargas de carácter superficial se introduce en el programa mediante 
acciones verticales sobre las losas y se clasifican por hipótesis. El programa 
distribuye automáticamente la acción de estas cargas a los elementos sobre 
los que apoyan éstas losas.
Obtenidas las solicitaciones mediante el programa informático, se procede a 
la comprobación a resistencia y deformaciones de los elementos estructura-
les más significativos del proyecto y al estudio del comportamiento global 
del edificio.
En cuanto a la cimentación, dado que no se conocían las características del 
terreno se ha optado por no calcularla dado que se ha considerado más im-
portante el cálculo de la estructura del edificio, del cual si se conocen todos 
los datos. Para el cálculo de la estructura se ha optado por dotar al terreno 
de una resistencia de 200 kN/m2, con el fin de proceder a la modelización.
6.1. ELEMENTOS ESCOGIDOS
Para la comprobación de la estructura se han escogido diversos elementos 
representativos y con el comportamiento más crítico. Se prevé que una vez 
calculados estos elementos el resto cumplirían. Los elementos selecciona-
dos son los siguientes.
VIGAS: 1.3, 3.3, 5.3
PILARES PLANTA TERCERA
MUROS NÚCLEO DE SERVICIO
LOSA CUBIERTA CAFETERÍA
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7. CÁLCULO DE ELEMENTOS LINEALES
Como ya se ha enunciado, se ha escogido el pórtico más desfavorable para 
el cálculo de los elementos estructurales. Para ello, no se ha calculado en 
solitario, sino en conjunción con todos los elementos de la estructura global. 
Una vez modelizada la estructura, se procede a comprobar los esfuerzos 
existentes en este pórtico como elemento de referencia. A continuación 
podemos ver los la relación de elementos dimensionados con el programa 
Architrave y, además, los cálculos manuales que se han seguido para el cál-
culo de los elementos finitos seleccionados.
En la presente memoria  seleccionaremos las vigas de los forjados señala-
dos en el croquis.
Modelización de la estructura y pórtico seleccionado:
      VIGA 0.1                    VIGA 0.2
           VIGA 0.3
             VIGA 1.3
      VIGA 1.1   
      VIGA 2.1                      VIGA 2.2
      VIGA  3.1                     VIGA 3.2                            VIGA 3.3
       VIGA 4.1                      VIGA 4.2
              VIGA 5.3
          VIGA 6.1                       VIGA 6.2                                 VIGA 6.3
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PLANTA PRIMERA
VIGA 1.3
DIAGRAMA DE CORTANTES (kN)








DIAGRAMA DE CORTANTES (kN)
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CUADRO DE PILARES PLANTA TERCERA
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8. CÁLCULO DE ELEMENTOS FINITOS





US1= As1 · fyd = (0,9/1000) · 500 · 250 · 400 ·10
-3 
US1 = 45 kN
Armadura de compresión:   
US2 = 30% US1  = 13,5 kN
ARMADURA HORIZONTAL
US = AS · fyd = (3.2/1000) · 500 · 250 · 400 ·10
-3 
US = 160 kN
LIMITACIÓN MECÁNICA
Capacidad mecánica mínima. En cada cara se debe verificar:
AS · fyd ≥ 0’05 Nd
Capacidad mecánica máxima. En cada cara se debe verificar:
AS · fyd ≤ 0’5 ·Ac · fcd   = 0’5 · 500 · 250 ·10-3 · (0’9 · 30) /1.5 
AS · fyd ≤  1125 kN
2. CÁLCULO CON TENSIÓN DE MEMBRANA
Los muros que delimitan el núcleo de servicios se calcularán para aquellas 
solicitaciones más desfavorables y se considerará que una vez el muro re-
sista en estos elementos finitos solicitados, lo hará también en su conjunto.
En este caso, Sy es la tensión más desfavorable y la que sigue el eje del 
núcleo rígido, por lo que se tomará este valor para el cálculo. Tomaremos 
la tensión como si actuara sobre todo el elemento finito, del lado de la se-
guridad.
TRACCIÓN
Sy = 10,782 N/mm
2 = Fuerza (N) / Area (mm2)
En este caso colocaremos barras de diámetro 20 mm que poseen una 
capacidad mecánica de 125,7 kN = 125700 N
Sy = ( n · 125700 N)  /  ( 500 mm · 250 mm ) = 5,136 N/mm
2   
n > 10,782 · 500 · 250 / 125700 = 10,72
n = 11 barras de ∅ 20 = 754 kN
COMPRESIÓN
En los elementos que están sometidos a una tensión de compresión, no 
superior a la tensión admisible por el hormigón, no será necesario el cál-
culo de armaduras. Se procederá a disponer una armadura que cumpla 
la cuantía mínima establecida por la norma.
Sy,max = -14,13 N/mm
2 = Fuerza (N) / Area (mm2) < fcd = 30/1,5 = 20 N/mm2 
US2  > 13,5 kN  >  Disponemos 2 ∅ 12 a cada lado
US2  = 181 kN > 13,5 kN
3. CÁLCULO CON FLEXIÓN DE PLACA
También debemos comprobar en el muro la armadura necesaria debida a la 
flexión de placa. Esta armadura se comparará con la obtenida por la tensión 
de membrana y por las cuantías mínimas y se optará por la más restrictiva.
Para esta comprobación se ha utilizado el ábaco de flexión esviada y se ha 
tomado un elemento de ancho de 1 metro debido a que las solicitaciones 
están expresadas de esta forma. Así queda:
Mx = -48,017  m·kN/m
My = 45,366  m·kN/m
Nd = Sy · A = 10,782 · 1000 · 250 = 2695500 N = 2695 kN
Pasamos a calcular con estos datos los coecifientes para entrar en el ábaco.
mx =  Mxd / (Ac · x · fcd) =  48,017 / ( 250 · 1000
2 · 30 /1,5 ) · 106 = 0,0096
my =  Myd / (Ac · y · fcd) =  45,366 / ( 250
2 · 1000 · 30/1,5 ) · 106 = 0,36
n = Nd / (Ac · fcd) = 2695 / ( 250 · 1000 · 30/1,5 ) · 10
3 = 0,539
Con estos 3 valores obtenemos que ω = 0, por lo que:
ω = (Atot · fyd ) / (Ac · fcd)  >  Atot = (ω · Ac · fcd) / fyd  = 0
Con esta conclusión pondremos la armadura calculada anteriormente para 
tensión de membrana y cuantías mínimas.
* Según la gráfica de armado de muros de hormigón armado, las cuantías 
a disponer por cara por metro de muro para una tensión media de 10,78 N/
mm2 y un  momento de -48,02 serían de 5 ∅ 10 (Ámbito 1).
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CÁLCULO DE LA LOSA DE CUBIERTA (CAFETERÍA) 
1. LIMITACIONES
LIMITACIÓN GEOMÉTRICA MÍNIMA
ARMADURA LONGITUDINAL (a repartir entre las dos caras)
US1= As1 · fyd = (1,8/1000) · 500 · 300 · 400 ·10
-3 
US1 = 108 kN
ARMADURA TRANSVERSAL (a repartir entre las dos caras)
US2 = US1 = 108 kN
LIMITACIÓN MECÁNICA
Para el caso de flexión simple sólo hay que tenerla en cuenta si la capacidad 
mecánica de armadura de tracción obtenida por cálculo es inferior a 0,04 · 
fcd · b · h:
0,04 · fcd · b · h = 0,04 · (30/1,5) · 500 · 300 · 10
-3 = 120 kN
Puesto que lo es, la capacidad mecánica mínima será:
Us1,mec = a Us1,cal 
a = 1,5 - 12,5 · Us1,cal / (b · h · fcd) = 1,5 - 12,5 · 108 / (500 · 300 · 20) = 1,5
Us1,mec = 1,5 · 108 = 162 kN
2. CÁLCULO CON TENSIÓN DE MEMBRANA
Al igual que se ha efectuado con los muros del núcleo de servicios, se proce-
de a calcular la losa para aquellas solicitaciones más desfavorables, consi-
derando que si la losa resiste en los elementos finitos considerados, lo hará 
en toda su extensión.
En este caso observamos que para esfuerzos de tracción Sx es la tensión 
más desfavorable que para compresiones Sy. Tomaremos cada tensión como 
si actuara sobre todo el elemento finito, del lado de la seguridad.
TRACCIÓN
Sx = 0,250 N/mm
2 = Fuerza (N) / Area (mm2)
En este caso colocaremos barras de diámetro 20 mm que poseen una 
capacidad mecánica de 125,7 kN = 125700 N
Sy = ( n · 125700 N)  /  ( 500 mm · 300 mm ) = 0,180 N/mm
2   
n > 0,250 · 500 · 300 / 125700 = 0,30
n = 1 barra de ∅ 20 = 125,7 kN < Us1,min
Tomaremos por tanto 2 ∅ 20 = 251,4 kN
COMPRESIÓN
En los elementos que están sometidos a una tensión de compresión, no 
superior a la tensión admisible por el hormigón, no será necesario el cál-
culo de armaduras. Se procederá a disponer una armadura que cumpla 
la cuantía mínima establecida por la norma.
Sy,max = -0,339 N/mm
2 = Fuerza (N) / Area (mm2) < fcd = 30/1,5 = 20 N/mm2 
US2  > 108 kN  >  Tomamos 2 ∅ 16
US2  = 123,1 kN > 108 kN
3. CÁLCULO CON FLEXIÓN DE PLACA
También debemos comprobar en la losa la armadura necesaria debida a la 
flexión de placa. Esta armadura se comparará con la obtenida por la tensión 
de membrana y por las cuantías mínimas y se optará por la más restrictiva.
Para esta comprobación se ha utilizado el ábaco de flexión esviada y se ha 
tomado un elemento de ancho de 1 metro debido a que las solicitaciones 
están expresadas de esta forma. Así queda:
Mx = -174,766  m·kN/m
My = -178,284  m·kN/m
Nd = 0 kN (No tenemos en cuenta acciones horizontales)
Pasamos a calcular con estos datos los coecifientes para entrar en el ábaco.
mx =  Mxd / (Ac · x · fcd) =  174,766 / ( 300
2 · 1000 · 30 /1,5 ) · 106 = 0,097
my =  Myd / (Ac · y · fcd) =  178,284 / ( 300
2 · 1000 · 30 /1,5 ) · 106 = 0,099
n = Nd / (Ac · fcd) = 0
Con estos 3 valores obtenemos que ω = 0,27, por lo que:
ω = (Atot · fyd ) / (Ac · fcd)  >  Atot= (ω · Ac · fcd) / fyd = (0,27 · 1000 · 300 · 20) / 400
 Atot= 4050 mm
2
1 ∅ 20 > 314,16 mm2
Necesitaremos  13 ∅ 20 por cada metro de losa en ambas caras.
Colocaremos por tanto, 7 ∅ 20 cada metro de losa en cada cara y en ambas 
direcciones, es decir, 1 ∅ 20 cada 15 cm.
* Efectivamente, según la tabla de dimensionado de ábacos a flexión para un 
momento último de 178 kN, es necesario 1 ∅ 20 cada 15 cm.
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9. ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (LOSA CAFETERÍA)
En este apartado se comprobará que la estructura tiene un comportamiento 
adecuado tanto en el desplome horizontal como en el desplazamiento verti-
cal, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente, el CTE SE.
Para el cálculo de flechas se tiene en cuenta tanto el proceso constructivo, 
como las condiciones ambientales y la edad de puesta en carga, de acuerdo 
a unas condiciones habituales de la práctica constructiva en la edificación. A 
partir de estos supuestos se estiman los coeficientes de flecha pertinentes 
para la determinación de la flecha activa, suma de las flechas instantáneas y 
las diferidas producidas con posterioridad a la construcción de las tabique-
rías.
Los límites establecidos serán escogidos de la norma, así podemos ver:
Flecha Activa:  1/400     (tabiques ordinarios)
Desplome horizontal: 1/500     (altura total del edificio)
    1/250     (altura entre plantas)
1. DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL
En este caso se comprobará el desplazamiento del punto más desfavorable 
de la estructura, que corresponde a un desplazamiento Dx = 0,006 cm
h = 3,76 m     (no contamos el sótano, del lado de la seguridad) 
Dx < h / 500 = 3,76 / 500 = 0,00752 m = 0,75 cm         
       CUMPLE
2. DESPLAZAMIENTO VERTICAL
Para la comprobación de la flecha vertical, tomaremos el máximo valor de 
flecha y la luz máxima.
Limitación
fmax = L / 400  (tabiques ordinarios)
fmax <  7,42 / 400 = 0,0186 m = 1,86 cm 
f = 0,974 cm < 1,86 cm     
       CUMPLE
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PLANTA CIMENTACIÓN 
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PLANTA SÓTANO 
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PLANTA BAJA 
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PLANTA SEGUNDA 
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SUMINISTRO DE AGUA
TRAZADO
Para el trazado de los ramales de suministro de agua, se aprovecha la super-
posición de las zonas servidas para disponer de dos montantes, uno de agua 
fría y otra de agua caliente, que discurren a través de los tabiques de pladur 
que dividen los baños públicos. Éstos se encuentran sobre la sala de má-
quinas de la instalación de suministro de agua, lo que simplifica el trazado.
El uso de la cafetería se considera de probable gestión independiente. Para 
ello, se dispone de una derivación individual con contador propio. La instala-
ción para la zona de cafetería se sitúa en la sala técnica en planta sótano, en 
proyección vertical con la zona de cocina.
DISTRIBUCIÓN
Tomando como acometida para todas las instalaciones la Calle Isabel la Ca-
tólica, se canaliza el agua directamente a la salas técnica a través del falso 
techo: tanto la correspondiente a la biblioteca, como a la de la cafetería.
Disponemos un grupo de presión que nos asegure siempre el suministro en 
el punto más alejado y un acumulador alimentado tanto por la red como por 
las aguas pluviales. Aunque no es necesario, se instala una caldera de gas 
para el suministro de agua caliente sanitaria que obliga el CTE.
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PLANTA SÓTANO 
SUMINISTRO DE  AGUA
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PLANTA BAJA (biblioteca)     
SUMINISTRO DE  AGUA
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PLANTA BAJA (cafetería)     
SUMINISTRO DE  AGUA
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PLANTA PRIMERA     
SUMINISTRO DE  AGUA
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PLANTA SEGUNDA     
SUMINISTRO DE  AGUA
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PLANTA TERCERA     
SUMINISTRO DE  AGUA
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PLANTA CUARTA     
SUMINISTRO DE  AGUA
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SANEAMIENTO
SISTEMA
Se proyecta un sistema separativo constituido por dos redes independientes 
para la evacuación de las aguas residuales y para la evacuación de aguas 
pluviales. Esta división permite una mejor adecuación a un posterior proce-
so de depuración y la posibilidad de un dimensionado estricto de cada una 
de las conducciones con el consiguiente efecto de autolimpieza de las mis-
mas, y además, evita las sobrepresiones en las bajantes de aguas residuales 
cuando la intensidad de la lluvia es superior a la prevista.
La red de alcantarillado público también se considera separativa y por deba-
jo de la red horizontal de recogida de las aguas del edificio.
Tanto en la instalación de fecales como en la de pluviales, se dispondrá un 
subsistema de ventilación primaria (< de 7 plantas).
TRAZADO
AGUAS FECALES
Las aguas fecales provenientes de la biblioteca se canalizan directa-
mente hasta la red general de evacuación, a través del falso techo de 
la planta sótano. En el caso de las aguas fecales que provienen de la 
cafetería, debido a la distancia que deben recorrer, se dispone de una 
bomba para su posterior impulsión hasta la red general de evacua-
ción.
AGUAS PLUVIALES
Las aguas pluviales se canalizan a través del falso techo de la plan-
ta sótano hasta una bomba encargada de filtrar el agua para poste-
riormente almacenarla en el acumulador nombrado en el apartado 
de “suministro de agua”. Los colectores de aguas pluviales discurren 
por los falsos techos con una pendiente del 1,5%. La única excepción 
se produce en la planta sótano, donde el agua pluvial que discurre 
por la rampa de acceso se recoge en un sumidero lineal y se canaliza 
subterráneamente.
Las bajantes tanto de aguas fecales como de pluviales discurren a través del 
núcleo de servicios, mediante un cajeado en los baños. 
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PLANTA BAJA 
SANEAMIENTO
CÁLCULO DE COLECTORES Y BAJANTES
ÁREAS DE RECOGIDA:
ÁREA 1: 134,39 m2  (mín. 3 sumideros)
ÁREA 2: 475,72 m2  (mín. 4 sumideros)
ÁREA 3: 102,05 m2  (mín. 3 sumideros)
Como ya se ha enunciado anteriormente, para el cálculo en Valen-
cia se deben multiplicar las superficies por un factor f =1,43.
De esta manera, las superficies equivalentes para el cálculo son:
ÁREA 1: 192,18 m2  
ÁREA 2: 680,28 m2
ÁREA 3: 145,93  m2
Consultando las tablas 4.8 y 4.9 del CTE-HS, obtenemos los si-
guientes colectores, para una pendiente de 1,5 % de los mismos:
ÁREA 1: 3 ∅ 90 mm (cubren 454,5 m2)
ÁREA 2: 6 ∅ 90 mm (cubren 909 m2)
ÁREA 3: 3 ∅ 90 mm (cubren 454,5 m2)
El agua de las zona 1 se recoge y se canaliza directamente a través 
de un colector a la rede de evacuación. El agua de la zona 2 se ca-
naliza a través de otro colector hasta una bomba donde se filtra y 
se reutiliza para agua sanitaria. Y el agua de la zona 3 se canaliza 
subterraneamente hasta la bomba de filtrado mencionada ante-
riormente.
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CUBIERTA CAFETERÍA     
SANEAMIENTO
CÁLCULO DE COLECTORES Y BAJANTES
ÁREAS DE RECOGIDA:
ÁREA 1: 353,24 m2  (mín. 4 sumideros)
Como ya se ha enunciado anteriormente, para el cálculo en Valen-
cia se deben multiplicar las superficies por un factor f =1,43.
De esta manera, las superficies equivalentes para el cálculo son:
ÁREA 1: 503,70 m2  
Consultando las tablas 4.8 y 4.9 del CTE-HS, obtenemos los si-
guientes colectores, para una pendiente de 1,5 % de los mismos:
ÁREA 1: 5 ∅ 90 mm (cubren 757,5 m2)
La bajante pluvial deberá ser capaz de evacuar el agua recogida en 
la totalidad de la superficie.
 503,70 m2  >    ∅ 125 mm
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PLANTA PRIMERA     
SANEAMIENTO
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PLANTA SEGUNDA     
SANEAMIENTO
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PLANTA TERCERA     
SANEAMIENTO
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PLANTA CUARTA     
SANEAMIENTO
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PLANTA COTA +22 m     
SANEAMIENTO
CÁLCULO DE COLECTORES Y BAJANTES
ÁREAS DE RECOGIDA:
ÁREA 1: 295,22 m2  (mín. 4 sumideros)
ÁREA 2: 60,36 m2  (mín. 2 sumideros)
ÁREA 3: 40,09 m2  (mín. 2 sumideros)
Para el cálculo en Valencia se deben multiplicar las superficies por 
un factor f que depende de la intensidad pluviométrica de la zona. 
En el caso de Valencia i=142,5 mm/h, por lo que f=1,43.
De esta manera, las superficies equivalentes para el cálculo son:
ÁREA 1: 442,16 m2  
ÁREA 2: 86,31 m2  
ÁREA 3: 57,33 m2
Consultando las tablas 4.8 y 4.9 del CTE-HS, obtenemos los si-
guientes colectores, para una pendiente de 1,5 % de los mismos:
ÁREA 1: 6 ∅ 90 mm (cubren 757,5 m2)
ÁREA 2: 2 ∅ 90 mm (cubren 303 m2)
ÁREA 3: 2 ∅ 90 mm (cubren 303 m2)
La bajante pluvial deberá ser capaz de evacuar el agua recogida en 
la totalidad de la superficie equivalente de las tres zonas.
 565,8 m2 >    ∅ 110 mm
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PLANTA CUBIERTA     
SANEAMIENTO
CÁLCULO DE COLECTORES Y BAJANTES
ÁREAS DE RECOGIDA:
ÁREA 1: 236,69 m2  (mín. 4 sumideros)
ÁREA 2: 236,69 m2  (mín. 4 sumideros)
Como ya se ha enunciado anteriormente, para el cálculo en Valen-
cia se deben multiplicar las superficies por un factor f =1,43.
De esta manera, las superficies equivalentes para el cálculo son:
ÁREA 1: 481,47 m2  
ÁREA 2: 481,47 m2  
Consultando las tablas 4.8 y 4.9 del CTE-HS, obtenemos los si-
guientes colectores, para una pendiente de 1,5 % de los mismos:
ÁREA 1: 6 ∅ 90 mm (cubren 909 m2)
ÁREA 2: 6 ∅ 90 mm (cubren 909 m2)
La bajante pluvial deberá ser capaz de evacuar el agua recogida en 
la totalidad de la superficie equivalente de las dos zonas.
 962,93 m2  >    ∅ 160 mm
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ELECTRICIDAD Y TELECO
Para la distribución de la red eléctrica y de telecomunicaciones del edificio 
se utilizará el núcleo central junto al ascensor. Este núcleo actúa como espi-
na vertebral del edifico, siendo idóneo para la canalización de las instalacio-
nes de electricidad, teleco y climatización de todo el edificio. A partir de este 
punto se distribuye el cableado de dos maneras:
CANALIZACIÓN POR FALSOS TECHOS
El cableado correspondiente al circuito de alumbrado discurre por los 
falsos techos.
CANALIZACIÓN POR SOLADO
Tanto en el caso del circuito de tomas de corriente como en el del 
cableado de teleco, es necesario disponer de unas canalizaciones em-
bebidas en el espesor del solado del pavimento continuo, compuesto 
por 10 cm de hormigón más 3 mm de acabo de resina autonivelante. 
De esta manera, se hacen accesible las tomas de corriente y de da-
tos desde los puestos de estudios. De otra forma resultaría imposible, 
ya que la ausencia de tabiques y las dobles alturas del algunas salas 
desvinculan por completo los puestos de estudio y de lectura de ele-
mentos  por los que canalizar estas redes.
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PLANTA PRIMERA     
ELECTRICIDAD Y TELECO
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PLANTA SEGUNDA     
ELECTRICIDAD Y TELECO
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PLANTA TERCERA     
ELECTRICIDAD Y TELECO
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PLANTA CUARTA     
ELECTRICIDAD Y TELECO
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ILUMINACIÓN
La iluminación de la biblioteca se produce a dos niveles. Por un lado, las 
luminarias destinadas a iluminación general y de recorridos. Por otro lado, 
aquellas situada en zonas de estudio que requieren de un confort visual más 
exigente. 
De esta manera, para las zonas de iluminación general y recorridos se pro-
ponen luminarias de un diseño más cuidado, hablándose incluso de ilumina-
ción decorativa. Para las zonas de estudio y de trabajo se apuesta por unas 
luminarias empotrables que cuidan más el confort visual.
iRoll 65 mini body
(D 109 mm - H 210 mm)
Linealuce
(75 x 76 x L mm)
Sistema Comfort SL








(108 x 277 - H 216 mm)
Firefly
(110 x 140 x L mm)
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PLANTA BAJA     
ILUMINACIÓN
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PLANTA CAFETERÍA     
ILUMINACIÓN
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PLANTA PRIMERA     
ILUMINACIÓN
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PLANTA SEGUNDA     
ILUMINACIÓN
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PLANTA TERCERA     
ILUMINACIÓN
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PLANTA CUARTA     
ILUMINACIÓN
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PLANTA COTA +22 m     
ILUMINACIÓN
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CLIMATIZACIÓN
Al igual que con el resto de instalaciones, el esquema de la biblioteca, con 
un núcleo de comunicación vertical marcado, facilita la canalización y distri-
bución de la instalación de climatización. Toda la maquinaria necesaria que 
hace posible la impulsion tanto de aire frío como de aire caliente se dispone 
en la última planta, en la zona de cubierta habilitada para ello, protegida 
del sol. Los conductos discurren a través del núcleo anexo al ascensor has-
ta cada una de las plantas, donde se produce la impulsión desde el pasillo 
central que organiza la biblioteca. Los conductos de retorno se sitúan en el 
falso techo.
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PLANTA BAJA (biblioteca)     
CLIMATIZACIÓN
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PLANTA BAJA (cafetería)     
CLIMATIZACIÓN
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PLANTA PRIMERA     
CLIMATIZACIÓN
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PLANTA SEGUNDA     
CLIMATIZACIÓN
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PLANTA TERCERA     
CLIMATIZACIÓN
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PLANTA COTA +22 m     
CLIMATIZACIÓN
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SEGURIDAD FRENTE A INCENDIOS
El edificio queda dividido en cinco SECTORES de incendios (<4000m2). Un 
sector de incendio lo forma, en la planta sótano, el aparcamiento junto con 
los patios exteriores. El segundo sector corresponde en la misma planta só-
tano a la zona de comunicación vertical y el depósito. El tercer sector hace 
referencia a la planta baja y planta primera. El cuarto sector es la planta 
segunda donde en el perímetro de la doble altura se colocarán cortinas co-
tafuego (modelo Hidden Shield de la marca Prefire). El quinto y último sector 
lo forman planta tercera y cuarta. Los diferentes sectores de incendios están 
separados por escaleras protegidas.
Los recorridos de EVACUACIÓN se realizan desde el punto más alejado hasta 
las dos salidas de planta ( escalera libre y escalera protegida). En el caso de 
la planta baja, se disponen dos salidas del edificio.
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PLANTA SÓTANO 
SEGURIDAD FRENTE A INCENDIOS
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PLANTA BAJA (biblioteca)     
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PLANTA BAJA (cafetería)     
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PLANTA PRIMERA     
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PLANTA SEGUNDA     
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PLANTA TERCERA     
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PLANTA CUARTA     
SEGURIDAD FRENTE A INCENDIOS
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